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Анотація 
   українською:  
Пояснювальна записка містить результати розроблення модуля «Вбудовування інформації в 
зображенні методом найменш значущого біту». Проведено аналіз предметної області, розроблені  моделі  
бізнес-процесів  об’єкта проектування, розроблені специфікації бізнес-вимог, функціональних та не 
функціональних вимог, спроектовані логічна та фізична моделі бази даних. Виконаний математичний 
опис задачі для вирішення на ПК та розроблений додаток за допомогою середовища програмування 
Microsoft Visual Studio 2010. Наведені результати тестування програмного продукту та вимоги щодо 
його розгортання. Результати роботи можуть бути використані для підтвердження авторського права, для 
приховування інформації в цифрових зображеннях. 
   англійською: 
Explanatory note contains the results of the development module "Embedding information in an image using 
the least significant bit. The analysis domain, the model business processes of the project, developed the 
specification of business requirements, functional and non functional requirements, designed logical and 
physical database models. The mathematical description of the problem for solution on the PC application 
developed using the programming environment Microsoft Visual Studio 2010. The results of software testing 
and requirements for its deployment. The results may be used to confirm the copyright for hiding information in 
digital images.  
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